

































ดับ	 เดือนออกแปดวัน	 วันเดือนเต็ม	 เดือนบ้าง	

















	 	 	 	 ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า	 เผ้าแผ่นภพสุโขทัย
	 	 	 มลักเห็นในอนาคต	 จึงผายพจนประภาษ
	 	 	 เป็นอนุสาสนกถา	 สอนคณานรชน
	 	 	 ทั่วธราดลพึงเพียร	 เรียนอำารุงผดุงอาตม์
	 	 	 อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย	 เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
	 	 	 ให้หาสินเมื่อใหญ่	 อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน
	 	 	 อย่าริร่านแก่ความ	 ประพฤติตามบูรพระบอบ
	 	 	 เอาแต่ชอบเสียผิด	 อย่ากอปรกิจเป็นพาล
	 	 	 อย่าอวดหาญแก่เพื่อน	 เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
	 	 	 หน้าศึกอย่านอนใจ	 ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน
	 	 	 การเรือนตนเร่งคิด	 อย่านั่งชิดผู้ ใหญ่
	 	 	 อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์	 ที่รักอย่าดูถูก
	 	 	 ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง	 สร้างกุศลอย่ารู้ โรย
	 	 	 อย่าโดยคำาคนพลอด	 เข็นเรือทอดทางถนน
	 	 	 เป็นคนอย่าทำาใหญ่	 ข้าไพร่อย่าไฟฟุน
	 	 	 คบขุนนางอย่าโหด	 โทษตนผิดรำาพึง
	 	 	 อย่าคะนึงถึงโทษท่าน	 หว่านพืชจักเอาผล
	 	 	 เลี้ยงคนจักกินแรง	 อย่าขัดแข็งผู้ ใหญ่
	 	 	 อย่าใฝ่ตนให้เกิน	 เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
	 	 	 น้ำาเชี่ยวอย่าขวางเรือ	 ที่ซุ่มเสือจงประหยัด
	 	 	 จงเร่งระมัดฟืนไฟ	 ตนเป็นไทอย่าคบทาส
	 	 	 อย่าประมาทท่านผู้ดี	 มีสินอย่าอวดมั่ง
	 	 	 ผู้เฒ่าสั่งจงจำาความ	 ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
	 	 	 ทำารั้วเรือกไว้กันตน	 คนรักอย่าวางใจ
	 	 	 ที่มีภัยพึงหลีก	 ปลีกตนไปโดยด่วน
	 	 	 ได้ส่วนอย่ามักมาก	 อย่ามีปากว่ากว่าตน
34
	 	 	 รักตนกว่ารักทรัพย์	 อย่าได้รับของเข็ญ
	 	 	 เห็นงามตาอย่าปอง	 ของฝากท่านอย่ารับ
	 	 	 ที่ทับจงมีไฟ	 ที่ไปจงมีเพื่อน
	 	 	 ทางแถวเถื่อนไคลคลา	 ครูบาสอนอย่าโกรธ
	 	 	 โทษตนผิดพึงรู้	 สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
	 	 	 ภักดีอย่าด่วนเคียด	 อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
	 	 	 ที่ผิดช่วยเตือนตอบ	 ที่ชอบช่วยยกยอ
	 	 	 อย่าขอของรักมิตร	 ชอบชิดมักจางจาก
	 	 	 พบศัตรูปากปราศัย	 ความในอย่าไขเขา
	 	 	 อย่ามัวเมาเนืองนิจ	 คิดตรองตรึกทุกเมื่อ
	 	 	 พึงผันเผื่อต่อญาติ	 รู้ที่ขลาดที่หาญ
	 	 	 คนพาลอย่าพาลผิด	 อย่าผูกมิตรไมตรี
	 	 	 เมื่อพาทีพึงตอบ	 จงนบนอบผู้ ใหญ่
	 	 	 ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ	 สุวานขบอย่าขบตอบ
	 	 	 อย่ากอปรจิตริษยา	 เจรจาตามคดี
	 	 	 อย่าปลุกผีกลางคลอง	 อย่าปองเรียนอาถรรพ์
	 	 	 พลันฉิบหายวายม้วย	 อย่ายลเยี่ยงถ้วยแตกมิติด
	 	 	 จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย	 ลูกเมียอย่าวางใจ
	 	 	 ภายในอย่านำาออก	 ภายนอกอย่านำาเข้า
	 	 	 อาสาเจ้าจนตาย	 อาสานายจงพอแรง
	 	 	 ของแพงอย่ามักกิน	 อย่ายินคำาคนโลภ
	 	 	 โอบอ้อมเอาใจคน	 อย่ายลเหตุแต่ใกล้
	 	 	 ท่านไท้อย่าหมายโทษ	 คนโหดให้เอ็นดู
	 	 	 ยอครูยอต่อหน้า	 ยอข้าเมื่อแล้วกิจ	
	 	 	 ยอมิตรเมื่อลับหลัง	 เมียลูกยังอย่าสรรเสริญ
	 	 	 เยียวสะเทินจะอดสู	 อย่าชังครูชังมิตร
	 	 	 ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ	 นอบตนต่อผู้เฒ่า
	 	 	 เข้าออกอย่าวางใจ	 ระวังระไวหน้าหลัง
	 	 	 เยียวผู้ชังจะคอยโทษ	 อย่ากริ้วโกรธเนืองนิจ
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	 	 	 ผิวผิดปลิดไป่ร้าง	 ข้างตนไว้อาวุธ
	 	 	 เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต	 คิดทุกข์ในสงสาร
	 	 	 อย่าทำาการที่ผิด	 คิดขวนขวายที่ชอบ
	 	 	 โต้ตอบอย่าเสียคำา	 คนขำาอย่าร่วมรัก
	 	 	 พรรคพวกพึงทำานุก	 ปลุกเอาแรงทั่วตน
	 	 	 ยลเยี่ยงไก่นกกระทา	 พาลูกหลานมากิน
	 	 	 ระบือระบินอย่าฟังคำา	 การกระทำาอย่าด่วนได้
	 	 	 อย่าใช้คนบังบด	 ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก
	 	 	 ฝากของรักจงพอใจ	 เฝ้าท้าวไทอย่าทระนง
	 	 	 ภักดีจงอย่าเกียจ	 เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ
	 	 	 นอบนบใจใสสุทธิ์	 อย่าขุดคนด้วยปาก
	 	 	 อย่าถากคนด้วยตา	 อย่าพาผิดด้วยหู
	 	 	 อย่าเลียนครูเตือนด่า	 อย่าริกล่าวคำาคด
	 	 	 คนทรยศอย่าเชื่อ	 อย่าแผ่เผื่อความผิด
	 	 	 อย่าผูกมิตรคนจร	 ท่านสอนอย่าสวนตอบ
	 	 	 ความชอบจำาใส่ใจ	 ระวังระไวที่ไปมา
	 	 	 เมตตาตอบต่อมิตร	 คิดแล้วจึ่งเจรจา
	 	 	 อย่านินทาผู้อื่น	 อย่าตื่นคนยกตน
	 	 	 คนจนอย่าดูถูก	 ปลูกไมตรีทั่วชน
	 	 	 ตระกูลตนจงคำานับ	 อย่าจับลิ้นแก่คน
	 	 	 ท่านรักตนจงรักตอบ	 ท่านนอบตนจงนอบแทน
	 	 	 ความแหนให้ประหยัด	 เผ่ากษัตริย์เพลิงงู
	 	 	 อย่าดูถูกว่าน้อย	 หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ
	 	 	 อย่าปองภัยต่อท้าว	 อย่ามักห้าวพลันแตก
	 	 	 อย่าเข้าแบกงาช้าง	 อย่าออกก้างขุนนาง
	 	 	 ปางมีชอบท่านช่วย	 ปางป่วยท่านชิงชัง
	 	 	 ผิจะบังบังจงลับ	 ผิจะจับจับจงมั่น
	 	 	 ผิจะคั้นคั้นจงตาย	 ผิจะหมายหมายจงแท้
	 	 	 ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง	 อย่ารักห่างกว่าชิด
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	 	 	 คิดข้างหน้าอย่าเบา	 อย่าถือเอาตื้นกว่าลึก			
	 	 	 เมื่อเข้าศึกระวังตน	 เป็นคนเรียนความรู้
	 	 	 จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์	 อย่ามักง่ายมิดี
	 	 	 อย่าตีงูให้แก่กา	 อย่าตีปลาหน้าไซ
	 	 	 อย่าใจเบาจงหนัก	 อย่าตีสุนัขห้ามเห่า
	 	 	 ข้าเก่าร้ายอดเอา	 อย่ารักเหากว่าผม
	 	 	 อย่ารักลมกว่าน้ำา	 อย่ารักถ้ำากว่าเรือน
	 	 	 อย่ารักเดือนกว่าตะวัน	 สบสิ่งสรรพโอวาท
	 	 	 ผู้เป็นปราชญ์ผู้พึงสดับ	 ตรับตริตรองปฏิบัติ
	 	 	 โดยอรรถอันถ่องถ้วน	 แถลงเลศเหตุเลือกล้วน
	 	 	 เลิศอ้างทางธรรม		แลนา	ฯ
	 	 	 	 บัณ		เจิดจำาแนกแจ้ง	 พิสดาร		ความเอย
	 	 	 ฑิต	 ยุบลบรรหาร	 เหตุไว้
	 	 	 พระ	 ปิ่นนัคราสถาน	 อุดรสุข		ไทยนา









สุข	 ความสงบ	 ความเย็น	 ด้วยจิตใจที่ ไม่มีความโลภ	
ไม่มีความโกรธ	 ไม่มีความหลง	 การจะถึงซึ่งสภาพ
ดังกล่าวก็ด้วยการทำาบุญ	 ทำาทาน	 ปฏิบัติตนอยู่	 ใน
































































ยากจน	 หรือไม่	 ลูกคนไหนทำาคุณแก่พ่อแม่	 ก็แบ่งให้
มากน้อยตามควร”			








ดีมักเมียท่าน	 ให้ไหม	 3,300	 เงินเจ้าหมื่นอันกินเมือง















































	 ใน	 ลิลิตพระลอ มี โคลงสอนให้ปฏิบัติ ข้อ
“อย่าโง่เขลาผิดเมียใคร”	ว่า














	 	 แม้แต่พระนางมัทรีพระมเหสี	 และกัณหา	
ชาลี	 พระลูกรักทั้งสองพระองค์	 พระเวสสันดรก็
ประทานให้ตามแต่ผู้ ใดจะปรารถนา	 	 อันถือว่าเป็น
มหาทานที่ยิ่งใหญ่
	 เรื่องการทำาบุญทำาทาน	 ปฏิบัติธรรมนี้	 มีอยู่	
ทัว่ไปในวรรณคดไีทย	สมยัอยธุยา	ดงัใน	โคลงทวาทศ
มาส มีความว่า	
	 	 “ถวายบุญแบ่งแกล้งกล่าว	 ผลเผยอ
	 ถวายพระเปรียงพลางบน	 	 บ่นน้อง
	 โคมทองรังรองเลอ		 	 แขแข่ง

































ประการร่วมกัน	 คือ	 มีความเห็นชอบ	 ดำาริชอบ	
พูดชอบกระทำาชอบ	 อาชีพชอบ	 เพียรชอบ	 สติชอบ	
และสมาธิชอบ




















และเพ้อเจ้อ	 หาประโยชน์มิได้	 เป็นคำาพูดที่ ไม่สมาน
สามัคคี	ควรพูดแต่คำาที่ไม่เกิดโทษต่อตนและผู้อื่น	
	 4. การกระทำาชอบ	 คือ	 การละเว้นจากการ	
ฆ่าสัตว์	เว้นจากการลักทรัพย์	และไม่ประพฤติ	ผิดใน
กาม	เว้นจากการดื่มสุรา	
	 5. การประกอบอาชีพชอบ	 คือ	 การประกอบ
อาชีพที่สุจริต	 ไม่ผิดกฎหมาย	 ไม่ค้าขายมนุษย์และ	
สัตว์	ไม่ค้าขายสุรา	ยาพิษ	เป็นต้น


















	 การปฏิบัติด้วยมรรค 8 ประการดังกล่าวนั้น 
คือ การกระทำาความดี ละเว้นความชั่ว ทำาจิตใจ
ให้สงบ เป็นผู้มีศีล มีสมาธิ และมีปัญญามีผลทำาให้
ตนเอง และผู้อื่นไม่เดือดร้อน มีแต่ความสุข ความ
สงบ ความเย็น เป็นจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบหลุด
พ้นจากความทุกข์ มีอิสรเสรีภาพอย่างยิ่ง เป็นผู้ 



















































































	 “คนใดไปเสพด้วย	 	 คนพาล
	 จักทนทุกข์เนานาน	 	 เนิ่นแท้
	 ใครเสพด้วยทรงญาณ	 เปรมปราชญ์
	 เสวยสุขล้ำาเลิศแท้	 	 เพราะได้สดับดี”
	 	 “มิตรพาลอย่าคบให้	 สนิทหนัก
	 พาลใช่มิตรอย่ามัก	 	 กล่าวใกล้
	 ครั้นคราวเคียดคุมชัก	 เอาโทษ	ใส่นา
	 รู้เหตุสิ่งใดไซร้	 	 	 ส่อสิ้น	กลางสนาม”
42
	 	 “คนเมาสุรา	 	 คนเลินเล่อ
	 คนบ้าคลั่ง		 	 	 คนได้ทุกข์คับแค้น	
	 คนโกรธ	 		 	 	 คนอดอยาก
	 คนโลภ	 		 	 	 คนขลาด
	 คนด่วนได้		 	 	 และใฝ่ในกาม






	 	 	 	 	 “โทษที่เสพสุราเมรัยนั้นมี
มากถึง	6	ประการ	คือ
	 	 	 	 	 จะฉิบหายเสียจากทรัพย์	
เพราะเสียค่าเหล้านั้นประการหนึ่ง
	 	 “ความรู้ดูยิ่งล้ำา		 สินทรัพย์
	 คิดว่าควรเมืองนับ	 	 ยิ่งไซร้
	 เพราะเหตุอยู่กับ	 	 กายอาต	มานา













	 	 	 	 	 กินเหล้าแล้วก็มักวิวาท	ด่าทอชกต่อย	ตีโบยกันประการหนึ่ง
	 	 	 	 	 กินเหล้าหนักแล้วก็มักเป็นโรคต่าง	ๆ	มีจักษุโรคเป็นอาทิประการหนึ่ง
	 	 	 	 	 กินเหล้าแล้วเดินไปข้างไหนเขาก็ติฉินนินทาถึงจะเป็นพญาก็หาสง่า
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